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Debreczen, 1919 április 16-án szerdán, 17-én csütörtökön:
a nagy Krivánon
D alos já té k  (o p ere tt)  3  fe lv o n á sb a n . I r t a :  é s  z e n é jé t  s z e re z te :  F a rk a s  Im re .
R e n d e z ő : R e m e te  G éza. V e z é n y li: M álly K áro ly
Személyek:
Mr. C h e isw ic k —  -— — j  —  S zab ó  G yula A n c su ra  —  —  — —  —  S ereg h  M arcsa
E n a  —  —  —  — —  —  B e rc ze ly  M agda J a n ó  —  —  — — —  —  W itt B özske
A rc h ib a ld  —  —  — K iss P is ta —  —  — —  —  S zéke ly  G yula
C la risse  —  —  — —  —  G örög O lga B unkó  cz igányprim ás —  —  V irágháty
S zo m o ln ö k y  G. — —  —  K áld o r D ezső A sz o m szé d  asszony —  —  T ak á cs  M argit
B a ra ty é  I .—  —  — —  V árn a i L ászló
Oebreozen, 1919 április 18-án pénteken:
eOpera est
Szántbó Gáspár, Székely Gyula, Kálmán Illés, 
Vass Manci.
D éb n a n a  r ir o t k O n jT n y o m d a -v á lla la U i
D e b re ce n i E g y e te m  E gye tem i é s  N em zeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 191 9
